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表記 と他 の分野 との関 連 につ い て
武 部 良 明
1考 察 の観 点 と立 場
言 語 につ い て取 り上 げ る場 合 ・音 声 表 現 を主 とす る考 え 方 が 行 な わ れ て
い る。 そ うい う考 え方 に従 え ば,文 字 に よ る表 記 は付 随 的 な 役 割 りを果 た
して い る にす ぎな い こ とに な る。 しか し・ 日本 語 の 揚 合 は ・ 多 少 とも事 情
が異 な る よ うに思 え て な らな いの で あ る。 日本 語 の場 合 は,表 記 とい うも
の が大 き な力 を持 ち,日 本 語 の他 の分 野 と密 接 に開 連 して い る か らで あ る 。
そ こで,そ うい う観 点 か ら,表 記 と他 の 分 野 との 関 連 を取 り上 げ るの が こ
の小 論 で あ る。
以 下 ・ 他 の 分 野 と して・ 発 音 ・ 意 味 ・ 話 い ・ 文 法 ・豪 現 の 五 つ を取 り上
げ,そ れ ぞれ の分 野 に つ い て,表 記 との 関 連 を考 察 した い と思 う。 これ に
よ って,日 本 語 の 中 に 占め る表 記 の 役 割 りが 明 らか に な れ ば,そ こか ら 日
本 語 教 育 にお け る表 記 の扱 い方 も導 き出 せ る はず だ とい うの が 筆者 の 立 揚
で あ る。
目2表 記 と発 音
最 初 に表 記 と発 音 との関 連 を取 り上 げ る こ とに す る。 まず,ひ らが な に
よ る表 記 で あ る が,「 現 代 か な づ かい 」 に お い て は,衰 記 と発 音 とが 密 接
に関連 して い る わ け で あ る。 た とえ ば,か つ ては 同 じ く 「か ひ 」 と書 か れ
た 「貝 」 と 「可 否Jの 場 合 で あ るが,「 貝 」 の ほ うを 「か いJと 書 き改 め
たの は・ この語 が 〔カイ〕 と発 音 され て い るか らに ほ か な らな い。 す な わ
ち,〔 カ ヒ〕 と発 音 す る語 は 「かひ 」 と書 き』 〔カイ 〕 と発音 す る語 は 「か
いJと 書 く,こ れ が 「現 代 か な づか い」 の た てま え で あ る。 そ れ と と もに,
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この よ うな 経 緯 でrか ひ」 の ま ま に と ど ま っ た語 は 〔カ ヒ〕と発 音 し,rか
い」 と書 き改 め られ た語 は 〔カ イ 〕 と発 音 す る こ とに も な る の で あ る。
これ は 当然 の こ との よ うで あ る が,実 は,こ の よ うに表 記 と発 音 とを密
接 に関 連 させ る 考 え方 が,ひ らが な に よ る 表 記全 般 に 見 られ るの で あ る。
た とえ ば,国 語 審 議 会 報 告 「標 準語 の た め に」 の 中 に あ る,次 の よ うな解
説 が これ で あ る。
じ ゅつ(… じ 頃つ),術(… 術)。 技術 ・芸 術 ・美術 な ど,じ っ さい
の発 音 で は 〔一・ジ ツ〕 とい う こ とが 多 い けれ ど も,標 準 と しては 〔…
ジ ュツ〕 で あ る。.した が って,そ の か な が き も 『じ ゅつ 」 で ある 。
す な わ ち,「 技 術 」 のか なづ か い に つ い て 正 誤 を問 題 に す る場 合,〔 ギ ジ ュ
ツ〕 を標 準的 な 発 音 と認 め る こ とが,そ の ま ま 「ぎ じ ゅつ 」 を標 準 的 な 表
記 と認 め る こ と に つ な が るの で あ る。 ま た,そ の よ うに して 定 め られ た
「ぎ じ ゅつ
」 とい う表 記 は,当 然 〔ギ ジ ュ ツ 〕 とい う 発 音 のみ を 強 要 す る
こ とに な る の で あ るq
した が っ て,す で にそ の よ うに して表 記 の 定 ま った 語 の 場 合 は,逆 に,
どの よ うに発 音 す べ き か の手 掛 か り と して,そ の語 の 正 しい と され る表 記
が利 用 で き る の で あ る。 す なわ ち,そ の語 の表 記 を手 掛 か ウに そ の語 の発
音 を導 き出す こ とが で き る ので あ る。 こ の こ とは,次 の よ うな語 につ い て
も言 え るわ け で あ る。
○ い ば ら き けん(× ぎ)む ず か しい(xつ)あ と じ さ り(× し ざ り)
した つ づ み(Xづ つ)あ まつ さ え(× っ)き ゅ うP(Xき う)
じ ょ うろ(Xじ ょろ)と い(Xと よ)あ じ き ない(Xけ)
Oほ お べ に:ほ ほ え む い ま だ かつ て;か って に しろ
東 京 へ い く;東 京 ゆ き の列 車
これ らの語 の揚 合 も,そ れ ぞれ の正 しい と され る表 記 か ら,正 しい発 音 を
導 き出 して よい の で あ る。
と ころ で・ 数 多 くの語 の 中 に は・ 〔カ カ ト〕 〔カ カ。ト〕 の よ うに,2種 類
の発 音 が並 び 行 な われ て い る場 合 も見 られ る わ け で あ る。 そ の場 合 は表 記
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との 関係 が ど うな る か とい う と,こ うい う揚 合 に は,そ の表 記 の ほ う も2
種 類 に な る の で あ る。 た とえば,国 語 審 議 会 が 「語 形 の ゆれ 」 にっ い て取
り上 げ た 際 に 「二 つ の言 い 方 が あ る語 」 を検 討 した が,そ の中 で,一 方 を
好 ま しい と しな が ら も,他 方 を ま ちが い でな い とし た,次 の よ うな 語 の揚
合 は,2種 類 の表 記 が 並 び 行 な われ る こ と に な る の で あ る。
Oか か と=カ ユが と ほ ん と う=ほ ん と あた たか い=あ った かい
か ゆ セ・=か い い ま ゆ げ:ま い げ
した が って、 これ らの揚 合 は,発 音 が 異 な る か ら別 の語 だ,あ るい は,表
記 が異 な る か ら別 の語 だ,と い うよ うに考 え て は な らな い の で あ る。 す な
わ ち,同 じ語 の発 音 が ゆれ て い る た め,そ れ に と もな って表 記 も ゆれ て い
る と考 えた ほ うが よい の で.ある 。 しか し,そ の よ う に表記 され た語 を読 む
揚 合 は,そ れ ぞ れ の表 記 に従 った読 み 分 け が必 要 に な るの で あ る。 た とえ
ば,「 かか と」 とあ れ ば 〔カ カ ト〕 と発 音 し,「 か が と」 あれ ば 〔カ カ。ト〕
と発 音 す る の が正 しい わ け で あ る。
次 に か た か な に よ る表 記 で あ る が,こ の場 合 も,ど の よ うな表 記 を用 い
る か は,ど の よ うに発 音 す る か と密 接 に 関係 して い る。 た とえば,文 部 省
「国 語 問題 問 答(5)』 に は
,「 ハ ンケ チ 」 「ハ ンカ チ 」 につ い て次 の よ うに解
説 され てい る 。.
「ハ ン ケ チJ「 ハ ンカ チ 」 は と もに 明 治 時 代 の 文 献 に あ ります が,一
般 的 に は 「ハ ンケ チ」 の ほ うが広 く使 わ れ てい ま した 。今 日で も話 し
こ とば(日 常 の会 話 〉で は 多 く 「ハ ンケ チ 」 の よ うで す 。
す な わ ち,「 ハ ンケチ 」 と 表 記 す る の は 〔ハ ンケ チ ユ とい う発 音 が元 に な
っ てい るの で あ り,「 ハ ンケ チ 」 と表 記 され て い る以 上,こ の語 は 〔ハ ン
ケ チ 〕 と発 音 す るの が た て ま え で あ る。
した が っ て,こ の場合 も,ど の よ うに発 音 す べ き か の手 掛 か りと して そ
の語 の正 し い表 記 が 利 用 で き る こ と,前 記 ひ らが な 表 記 の揚 合 と同 じで あ
る。 こ の こ と偉,・た とえぱ,次 の よ うな語 の 場 合 に も言 え るの で あ る。
○ ウ オ ツ カ(× ッ)コ ピ ー 〔X目コ ッ)ド ア(× ア ー)チ フ ス(Xブ)
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○ カ ムチ ャ ツ カ(Xッ)フ ィ リ ピン(Xリ ッ)パ リ.(Xリ ー)
ハ ン プノレク(Xグ)
これ ら の語 の場 合 も,そ れ ぞ れ の正 し い とされ る表 記 か らそ の発 音 を導 き
出 し て よ い ので あ る。
と こ ろ で,こ の種 の 語 の発 音 で あ るが,日 本語 の 中 にお け る外 来 語 と し
ての 発 音 は,そ の語 の原 語 に お け る発 音 と分 け て 考 え な けれ ば い けな い の
で あ る。 この 点 につ い ては,た とえ ば 「ウオ ツ カ 」 に関 し,文 部 省 「国 語
問題 問 答(6)」 に,次 の よ うに 解 説 され て い る。
「ウ オ ツ カ
」の 「一ツ カ」 は,原 語 の発 音 で 〔一tka〕で す か ら,〔ウオ ツ
カ〕で も 〔ウオ ッカ 〕で も あ りま せ ん。 む しろ 「ウオ トカ 」 と書 い て,
そ の 「ト」 を経 く言 えば 原 語 に よ り近 く聞 え ま し ょ う。 が,日 本 語 の
.中 に取 り入 れ た 外 来 語 と して は,「 ウオ ツ カ」 で も 「ウオ ッカ」 で も
「ウオ トカ
」 で も,と に か く標 準 の書 き方 な り読 み 方 な りを きめ れ ば
よい ので あ って,そ の 点,外 国 語 の勉 強 とは ちが うわ け です 。
す な わ ち,原 語 の発 音 に こだ わ る こ とな く,国 語 の 中 の 外 来 語 と して の 発
音 を ど うす べ き か とい う こ とで あ る。 そ の場 合,「 ウオ ツ カ』 と表 記 す れ
ば 〔ウオ ツカ 〕 と発 音 す るの が よい の で あ る、
した が って,原 語 の 発 音 と し ては 同 じ もの で あ りな が ら,外 来語 の 表 記
と して異 な る扱 い を 受 け る場 合 が現 わ れ て も,そ れ は や む を えな い の で あ
る。 そ の こ とは,次 の よ うな 例 を対 比 す れ ば 明 らか で あ る。
○ ジ ェ ッ ト:ゼ リー ビル デ ィ ング=ジ レンマ テ ィー=チ ーム
トラス ト:ツ リー フ ォ ー ム:プ ラ ッ トホ ー ム
しか し,こ の よ うに書 き分 け た 以上 ・ そ の発 音 は そ れ ぞ れ の 表 記 に 従 って
発音 し分 け る べ きだ とい う こ とに な るの で あ る。 ま た,逆 に,原 語 の発 音
と して は 異 な る もの で あ りな が ら,外 来 語 の表 記 と して は 同 じ扱 い に な っ
てい る場 合 もあ る こ と,次 の 例 に 見 る とお目りで あ る。
○ トラ ック(track:truck)コ ー ド(co=d=code)ラ ップ(lap:Wfap)
ジ ュ ー ス(lu虻 ¢:deUCC)
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しか し,こ の よ うに 同 じ表 記 にな って い る以 上,そ れ を発 音 し分 けな い の
が た て ま え で あ る。 これ を要 する に,外 来 語 の表 記 は,原 語 の 発 音 の 心 覚
え と して用 い る か た か な表 記 とは,ま った く異 な る こ と を忘 れ て はな らな
い の で あ る。
と ころで,か た か な で表 記 され る語 の場 合 に も,た とえ ば,〔 レポ ー ト〕・
〔リポ ー ト〕 の よ うに,2種 類 の発 音 が 並 び行 な われ て い る こ と もあ るが,
こ うい う揚 合 に は,そ の か た かな に よ る表記 も2種 類 が 並 び 行 な われ る こ
とに な る の で あ る。 た とえ ば,日 本 新 聞 路会 「新 聞 用語 集 」 の中 の 「外 来
語 の書 き方Jと,日 本 放 送 協 会 「外 国語 の カナ表 記 」 とを対 比 して も,そ
こに次 の よ うな異 同 が見 られ るの で あ る。
○ レポ ー ト=リ ポ ー ト ア ドバ ル ー ン:ア ドパル ン
スパ ゲ テ ィ1ス パ ゲ ッテ ィ ア ベ レー ジ=ア ベ レ ッジ
キ ャ ン ペ ー ン=キ ャ ンペ イ ン シ ミ ーズ=シ ュ ミ ーズ
これ らはい ず れ も,2種 類 の表 記 が並 ぴ行 な わ れ て い る と考 え て よい の で
あ る。 しか し,こ の よ うに2種 類 の表 記 が行 な わ れ る の は,そ れ ぞ れ が異
な る発 音 を予 定 し て い る か らにほ か な らな い の で あ る。 そ の 点 で は,「 レ
ポ ー ト」 とあれ ば 〔レポ ー ト〕 と発 音 し,「 リポ ー ト」 とあ れ ば 〔リポ ー
ト〕 と発 音 す る,こ れ が た て まえ で あ る。 こ うい う点 も,原 語 の 発音 の心
覚 え とし て用 い るか た か な表 記 の場 合 とは異 な る の で あ る 、
3表 記 と意 味
次 に表 記 と意 啄 との関 連 を取 り上 げ る こ とに す る。 この 点 で 見 の が し て
な らない の は,複 合 語 の構 成 であ る 。 た とえば,「 くろ ま る」 とい う語 で
あ る が,こ の語 は 「くろJと 「ま る」 とか ら成 り立 っ て い る。 そ う して,
「くろ
」 は 「くろ こげ ・くろ わ く ・ま っ くろ ・くろ い」 な どの語 と意 味 的
に関 連 が あ り,「 ま る」 は 「ま るて ん じ ょ う ・ま る が お ・しろ ま る6ま る
い ・ま るめ る」 な ど の語 と意 味的 に関 連 が あ る.こ の こ とは,〔 クロ 〕 と
か 〔マ ル 〕 とか い う発 音 上 の共通 部 分 を と らえ る こ とに よ り,容 易 に 理 解
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す る こ とが 可 能 で あ る。 しか し,同 じ よ うな 考 え 方 を,漢 語 系 の 語 に 適 用
す る こ とは で きな い の で あ る。
た と えぱ,「 で ん し ゃ」 につ い て考 え る こ とに す る。 「で ん しゃ」 の 場 合
も,一 応 は 「で ん 」 と 「し ゃ」 とか ら成 り立 つ と言 え る。 そ う して・ 「で
ん」 のほ うは,「 で ん わ ・で ん ぽ う ・て い で ん ・は つ で んJな どの 「で ん」
と意 味 的 に 関 連 が あ る。 ま た,「 しゃ」 の ほ うは,「 し ゃ こ ・しゃ りん ・じ
ど うし ゃ ・さん りんし ゃ」な どの 「し ゃ」 と意 味 的 に 関 達 が あ る。 しか し,
この 揚 合 の 「で ん 」 は,「 で ん た つ ・す い で ん ・ほ う もつ で ん」 の 「で ん」
とは 意 隊 的 に 関 連 が な い の であ る。 「しゃ」.のほ う も,「 か い し ゃ ・し ゅ く
しゃ ・ろ うど うし ゃJの 「しゃ」 と意 味 的 に関 連 が な いの で あ る。 そ うし
て,こ の こ とは,そ れ ぞれ の語 の漢 字 表 記 を見 れ ば容 易 に理 解 で き るの で
あ る。 す な わ ち,語 構 成 の要 素 と し ては,単 な る 「で ん 」 や 「し ゃ」 で は
な く,「 電 」 とい う漢 字 で表記 され る 「で ん」,「 車Jと い う漢 字 で 表 記 さ
れ る 「し ゃ」 とい うよ うに取 り上 げ な けれ ぱ い け な い の で あ る。・そ う して,
この 「電」 とい う漢 字 で表 記 され る 「でん 」 は,「 伝 ・田 ・殿 」 な どで表
記 され る 「伝 達 ・水 田 ・宝物 殿 」 の 「で ん」 とは異 な るの で あ る。 「車 」 と
い う漢 字 で 表 記 され る 「しゃ」 の ほ うも,「 社 ・舎 ・者 」 な ど で表 記 され
る 「会社 ・宿 舎 ・労 働 者 」 の 「しゃ 」 と異 な るの で あ る。
と ころ で,こ の 場 合 の 「電」 とい う漢字 で表 記 され る 「電 車 一の 「で ん」
は,次 の よ うに表 記 され る語 の 「電(で ん)」 とい う部 分 と,意 味 的 に 関連
を持 って い る 。







































































































また,「車」 という漢字で表記される 「電車」の 「しゃ」 は,・次のように
表記される語の 「車(し ゃ)Jと い う部分と,意 味的に関連を持っている。
○汽車 馬車 入力車 自動車 自転車 列車 客車 食堂車 寝台車
貨車 冷凍車 機開車 一輪車 二輪車 三輪車 四輪車 自家用車
車馬 車庫 車道 車線 車検 車掌 車夫 車券 前車 後車
空車 満車 車体 車台 車両 車外 車内 車中 車窓 発車
停車 駐車 乗車 下車 降車 風車 水車 滑車 車軸 車輪
これを要するに・「電車」 という表記は・ この語が 「電」 という漢字で表
記 される要素と,「車」 とい う漢字 で表記 される要素との組み合わせで成
り立っことを示すとともに,そ れぞれを含む数多くの語 と意味的に関連 し
ていることを表わしているのである。そ うして・ このことは・〔デンシャ〕
とい う発音からではなく,「電車」 とい う表記を通 して初めて明らかにな
ることなのである。
それぱか ヲでなく,も う一つ見のが してならないことがある。 それは,
「車」 の揚合 もその例であるがロ相互にまったく.発音の異 なる語または語
構成の要素を意味的に関連づける働 きも持っているのである。 すなわち,
「車」の揚合は,「 しゃ」とい う語構成の要素と 「くるま」 とい う語とを意
味的に結び付けているのである。実は,「 くるま」'とい う語だけでなく,語
構成の要素としての 「くるま ・ぐるま」 として,次 のような語との意味的
関連 も表わしているのである。
○荷車 手押車 うば車 御所車 肩車 横車 から車 車代 車賃
車屋 車弓1き 車寄せ 車回し 車止め 歯車 矢車 羽根車 水車
風車 糸車 戸車 手車 口車 車座 車戸 車いす 車井戸
同じことは,最 初にあげた 「くろまる」についても言える。 この場合も,
「黒丸」 と表記することは,「 黒焦げ ・黒わく・まっ黒 ・黒い」 「卑天井 ・
丸顔 ・白丸 ・丸い ・丸める」 との意味的関連を明らかにするだけではない
のである。 それは,「黒」 という漢字で表記される 「こく」,「丸」 という
漢字で表記される 「がん」 としてそれぞれ語構成の要素となり,「黒人・暗
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黒J「 丸 薬 ・弾 丸」 な ど との意 扶 的 関 連 も示 して い るの で あ る。 そ れ と と も
に,こ れ らの 「こ く」 や 「が んJが,「 国語 ・広 告 」の 「こ く」,「岩石 ・海 岸 」
の 「が ん」 と異 な る こ と も盟 らか に して い る の で あ る。
この よ うに して,漢 字 表 記 は,語 お よび 語 構 成 の要 素 相 互 の意 味 の 関 連
を示 して い る わ け で あ る が・ そ の こ とが,表 記 を主 と し発 音 を従 とす る考
え方 に もつ な が る の で あ る 。 す な わ ち,表 記 され た 形 をそ の 語 の本 来 の姿
と考 え,何 と発音 す る か は,む し ろ付 随 的 に扱 う事 態 が 生 ま れ て い る の で
あ る。 た と えぱ,国 語 審 議 会 が 「語 形 の ゆれ 」 に つ い て取 り.ヒげ た際 の,
次 の よ うな 解 説 が これ で あ る。
「エ ツ ネ ン
」 と 「オ ツ ネ ン」(越 年)一 「越 」 の 漢音 「エ ツ」,呉 音
「オ チ
」 で あ る。 「越 年 」 は 「オ ツネ ン」 と 読 む の が 伝 統 的 で あ る が,
近 年 は 「エ ツネ ン」 と読 む傾 向 に な って き てい る。 「越 権」 な ど も 同
様 で あ る。 「越3の 字 は 「エ ツ」 と読 む揚 合 が 多 い こ とか ら,し ぜ ん,
そ うな っ て きた もの で あ ろ う。 以 上 か ら考 えて,必 ず し も 伝 統 的 な
「オ ツ ネ ン
」 に こ だ わ る必 要 は な く,む しろ新 しい傾 向 の 「エ ツ ネ ンコ
を標 準 的 な もの と し て よ い で あ ろ う。
す なわ ち,存 在 す る の は 〔オ ツ ネ ン〕 とか 〔エ ツ ネ ン〕 と発 音 され る語 で
は な く,「 越 年」 と表 記 され る語 だ と考 え る ほ うが,実 情 に合 っ てい る の
で あ る。
この よ うに考 えれ ぱ,特 別 な読 み方 を す る語 の揚 合 に,い つ しかそ の正
しい発 音 が行 な われ な くな り,か つ て は誤 堕と され て い た発 音 の ほ うが広
く行 な われ る に至 る理 由 も・ 説 明 で き る の で あ る。 た とえ ぱ・ 次 の よ うな
語 の場 含 が そ の例 で あ る。
O音 信 … …イ ン シ ン → オ ン シ ン 末 席 … …バ ッセ キ → マ ッセ キ
言 質 … …ゲ ン チ → ゲ ンシ ツ 和 声 … … カセ イ → ワ セイ
そ れ は,要 す る に それ ぞ れ の語 の 表 記 に用 い られ て い る 漢字 に つ き,一 般
的 なほ うの 読 み方 に 引 か れ て い った発 音 に す ぎな い の で あ る。 しか し,こ
うい う場 合 も,そ れ ぞれ の表 記 とし て安定 し てい るか ぎ り,別 の語 だ とは
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考 えな い ほ うが よ いの で あ る,ま た,こ の種 の発 音 の変 化 の 中 に は,個 々
の 漢 宇 の形 に 引 か れ た も の も見 られ る こ と,次 の例 の とお りで あ る 。
○ 福 祉 … … フ クチ → フ グ シ 消 耗 ・… ・・シ ョー コー → シ ョー モ ー
罷 拝 … … コ ーハ ン → カ クハ ン 洗 渥 ・… ・・セ ンデ キ → セ ンジ ョー
これ らは,そ れ ぞ れ の漢 字 の音 を表 わ す部 分 に つ き,一 般 的 な ほ うの読 み
方 に引 か れ て い っ たわ け で あ る。
す なわ ち,漢 語 系 の語 の 中 には,一 般 的 な 音 韻 変 化 の法則 で は 説 明 で き
な い発 音 の変 化 が 見 られ る の であ る 。 そ うし て,そ うい う場 合 に は,表 記
の ほ うにそ の原 因 が認 め られ るの で あ る。
.そ れ は・ そ れ ぞ れ の場 合 に お い
て,・ よ り一 般 的 な ほ うに 引 かれ た 変化 だ と説 明 で き る ので あ る。 し か し,
そ の よ うな発 音 の 変 化 が起 こ って も,そ れ ぞ れ の語 は,そ れ ぞ れ の 本 来 の
表 記 と して存 在 を続 け る の で あ り,そ の ま ま 同 じ語 と して扱 わ れ て い くわ
け で あ る。
したが って,数 多 くの 語 の 中に は,〔 チ ョー フ ク〕 〔ジ ュー フ ク〕 の よ う
に2種 類 の 発 音 を持 つ もの が あっ て も,そ れ が 同 一 の 表 記 「重 複 」 に 基 づ
い て い る以 上,別 に支 障 は起 こ らな い の で あ る。 そ の ご とは,国 語 審 議 会
が 「二 つ の言 い方 が あ る語 」 を検 討 した 際 ・一 方 を好 ま しい とし なが ら も ・
他 方 を ま ちが い で な い と した,次 の よ うな揚 合 も同 じで あ る。
○ 奥 義 … … オ ク ギ ・オ ー キ。 喫 茶 … … キ ジサ ・キ ッチ ャ
客 員 … … キ ャ クイ ン ・カ クイ ン 均 一 … … キ ンイ ツ ・キ ンイ チ
定 例 … … テイ レイ ・ジ ョー レイ 万 人 … … バ ンニ ン ・バ ンジ ン
富 貴 ・… 唖・ブ ー キ ・フ ッキ 名 利 … … メ イ リ ・ミ ョー リ
こ の種 の語 の 中 に は,そ れ ぞれ の専 門分 野 で 正 しい読 み 方 を定 め た もの も
あ る こ と,次 に示 す とお ウで ある。
O細 胞 … … サ イ ホ ー(植 物 学)・ サイ ボ ー(動 物 学)
母 音 … … ボオ ン(物 理 学)・ ボ イ ン(音 声 学)
口腔 … … コ ー コ ー(動 物 学)・ コ ー クー(歯 科 医学)
礼 拝 … … ライ ハ イ(仏 教)・ レイ ハ イ(キ リス ト教)
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しか し,そ れ ぞれ の語 も,一 般 語 と して は この よ うな読 み 分 け が必 ず し も
守 られ ず,そ れ に もか か わ らず あ ま り支 障 を来 た さな い とい うのが実 情 で
あ る。 そ れ は,こ れ らの語 も,表 記 と して安 定 して い るか らに ほか な らな
い ので あ る。 ま た,同 音 言吾とな る こ とか ら起 こる不 便 を取.り除 くた め,た
とえば,日 本 放 送 協 会 「日本 語 発 音 ア クセ ン ト辞 典 」 に は,次 の よ うに指
示 され。て い る。
O前 半 …… ゼ ンハ ン 全 般 … … ゼ ンパ ン 、
入 国 … … ニ ュー コ ク 入 獄 … … ニ ュ ー ゴ ク
しか し,こ の よ うな言 い分 け も,必 ず し も一 般 化 して い る とは言 え な い の
で ある。
これ を要 す る に,漢 字 で表 記 され るの が普 通 とな って い る漢 語 系 の語 の
中 には,ど うい う豪 記 か とい うこ とが主 で あ り,そ の語 の発 音 の ほ うは従
にな っ て い る場合 が見 られ る の で あ る。 実 は,こ れ らの語 に限 らず,漢 語
系 の語 す べ て につ い て,そ の語 の理 解 の た め に は表 記 の ほ うが 重 要 で あ り,
発 音 の ほ うは む しろ付 随 的 なの で あ る。 そ の た め,黙 読 して い る か ぎ り,
そ の語 の 正 しい 発 音 を知 らな くて も意 麩 の理 解 に支 障 を来 た さない のが 実
情 であ る。 そ の こ とは,次 の よ うな 語 の 場 合 に と くに 顕 著 で あ る。
○客 観 … … キ ャ ッカ ン(xカ ッ)発 足 … … ホ ッソ ク(xハ ッ〉
逐 一 … … チ クイ チ(Xイ ツ)示 唆 … … シ サ(Xジ)
印刷 所 … … イ ンサ ツ ジ ョ(Xシ ョ〉 検 疫 所 … … ケ ンエ キ シ ョ(Xジ ョ〉
実 際 に は,こ の うち の.「ま ちが った 読 み 方 」 も行 な わ れ てい る こ と,周 知
の とお りで あ る。 しか し,こ れ らも,黙 読 して い るか ぎ9,そ の表 記 を通
して意 味 の理 解 が成 り立 っ てい るの であ る。 そ の点 で は,正 しい 発 音 を知
らな くて も,支 障 を来 た レ てい ない と言 え るわ け で あ る。
4表 記 と語い
次に表記と語い との関連を取 り上げることにする。この点で問題になる
のが同音語の扱いであるが,こ れは,漢 字音読語の場合 と漢字訓読語の揚
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合 で,そ れ ぞ れ事 情 が異 な っ てい る。
ま ず,漢 字 音 読語 の場 合 で ある が,こ のほ うは,表 記 が 異 なれ ば語 源 が
異 な る の で あ 凱 当然 別 語 と して よい の で あ る。 す な わ ち,次 の よ うな語
は,そ れ ぞ れ別 語 で あ る。
○投 手 ・党 首 普 遍 ・不 変 紹 介 ・照 会 優 良 ・有 料
両親 ・良心 逮 捕 ・退 歩
この揚 合,た と えば,「投 手 ・党 首」 で あ る が,発 音 が 同 じた め,〔 トー シ ュ〕
とい う語 が"野 球 の ピ ッチ ャ ー"と"致 党 の長"と 両 方 の 意 味 を持 っ て
い る と考 え る こ と も可 能 で あ る。 しか し,こ の よ うな 考 え 方 は,表 記 を無
視 して い る の で あ り,実 情 に合 わ な い の で あ る。 実 情 は,〔 トー シ ュ〕 と
い う語 が 両 方 の意 味 を持 っ てい るの で は な く,「 投 手」 と表 記 され る 〔ト
ー シ ュ〕'が"野 球 の ピ ッチ ャー η の 意 昧 を 持 ち
,「 党 首」 と 表 記 され る
〔トー シ ュ〕 が"政 党 の長"の 意 味 を持 って い る の で あ る。 す な わ ち,こ
の二 つ は確 か に発 音 は 同 じで あ るが,表 記 が異 な る の で あ リン そ れ ぞ れ 別
語 とし て別 の 意 味 を持 って い るの で あ る。
とこ ろ で,こ の種 の.同音 語 の中 に は,た とえ ぱ,「 前 納 』 と 「全納 」 の
よ うに,そ れ ぞ れ の表記 の一 部 が 同 じ漢 字 に な って い る も の も 少 な くな
い。 そ うし て,こ うい う場合 は,そ の意 味 の一 部 が相 互 に関 連 して い る た
め に,意 味 の異 同 もそ れ だ け 紛 らわ し くな る わ け ぞ あ る 。す な わ ち,"事
前 に納 め る"の も"全 額 納 め る"の も 〔ぜ ン ノ ー〕 とい うこ と にな る と,
目前 後 閲 係 か らめ制 約 が な い か ぎ り,ど ち らの 〔ゼ ン ノー〕 か わ か らな くな
っ て し ま う。 しか し,こ うい う場 合 も,「 前 縞 と表 記 され る 〔ゼ ン ノ ー1
と 「全 納」 と表 記 され る 〔ゼ ンノ ー〕 とは 明 らか に別 語 で あ リヲ それ ぞ れ
の意 味 に よ っ て使 い 分 け られ てい るの で あ る。 こ の こ とは,次 の よ うな語
の揚 合 に も言 え るの で あ る。
0笑 話 ・小話 未完 ・押1加 熱 ・過 熱 悪 臭 ・悪 習
低 温 ・低 音 発車 ・発 射 亡 父 ・亡 夫
これ らの場 合 も,そ れ ぞ れ の意 味 に よ っ て使 い 分 け な けれ ぱ な らない の で
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ま た,同 じ 〔フ ジ ン〕が,「 夫 人 同 伴 ・妙 齢 の 婦 人 ・令夫 人 ・貴 婦 人 」な
ど と書 き分 け られ るの も・ 要 す る にそ れ ぞれ の表 記 の語 が 語 と して別 語 だ
か らで あ る。 これ を混 同 し,〔 フ ジ ン〕 とい う語 をば く然 と"女 の 人"と
い う意 味 で と らえ る こ とは ・や は り実 情 に合 わ な いの であ る。 そ の 点 で は ・
次 の よ うな語 もそ れ ぞ れ 別 語 で あ る。
○ 競 争 ・競 走 漸 進 ・前 進 紙 上 ・誌 上 使 用 ・試 用
開 講 ・開校 運 行 ・運 航
これ らは,単 に 意 味 の 広 さ の違 い にす ぎ ない と して も,や は り別 語 で あ り,
それ ぞれ の意 昧 を基 準 に使 い分 けな けれ ば な らな い の であ る。
す な わ ち,漢 字 音 読 語 の場 合 は,表 記 が異 なれ ば語 源 が 異 な り,意 味 も
異な り,そ れ ぞれ 別 語 と考 え る のが た て ま え で あ る。 しか し,こ こ にや っ
かレ1な問 題 が 起 こ って い る。 そ れ は ・ この種 の同 音 話 の 中 に ・ そ の 意 味 が
近 似 して い るた め に相 互 に 混 用 され る も のが あ る とい うこ とで あ る。 そ う
して,こ うい う揚 合 に,「 表 記 のゆ れJと い う考 え方 が 行 な わ れ て い る こ
とで あ る。
た とえ ば,国 語 審 議 会 が 「語 形 の ゆ れ 」 につ い て取 り上 げ た 際 に 「二 っ
の書 き方 が あ る語 」 を検 討 した が,そ の 中 に も こ うい う考 え 方 が 見 られ る
ので あ る。 そ れ は,一 方 を好 ま しい と しな が らも,他 方 を ま ち が い で な い
とした,次 の よ うな語 の 揚合 が これ で あ る.
O基 準 ・規 準 温 和 ・穏 和・ 重 体 ・重 態 雄 姿 ・勇 姿
独 特 ・独 得
しか し・ これ らの語 は ・ 要 す る に 発音 が 同 じで あ る うえ意 味 も 同 じ と考 え
られ た た め,相 互 に通 じて用 い られ る に す ぎな い の で あ る。 ま た,上 記 の
中に は,次 の よ うな例 も見 られ るの で あ る。
○ 兆候(て う一)・ 徴 候(ち よ う一)統 括(一 くわ つ)・ 統轄(一 か つ)
委 託(ゐ 一)・ 依 託(い 一)従 順(じ ゆ う一)・ 柔 順(じ う一).
この場 合 は,()内 に示 した 旧 か な づ か い が 異 な っ て い る よ うに,か つ
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て は発 音 も異 な っ て い た の で あ 勢,そ の点 で も別 語 と して 存 在 し て い た も
ので あ る。 そ れ が 現 在 「表 記 のゆれ 」 の よ うに見 られ てい るの は,や は り,
発 音 が同 じに な り,し か も意 味 も同 じ と考 え られ た た めに 相 互 に通 じて用
い られ るか らで あ る。
ま た,こ れ らの 語 の 多 くは,い わゆ る表 記 辞 典 に お い て,一 方 のみ を使
用 す る よ うに規 定 レ て あ る こ とが 多 い.た とえ ぱ ・新 聞協 会 「新 聞 用 語集 」
では,次 の よ うにな っ て い る。
○(規 準)一→ 基 準(穏 和)→ 温 和(徴 候)→ 兆 候
(統 轄)一→ 統 括
しか し,以 上 の よ うな統 合 が必 ず しも一 般 化 して い な い の は ・ そ れ ぞれ の
語 が そ の独 自の表 記 の ゆ え に 独 自の存 在 を続 け て い るか らで あ る。 また,
こ の種 の語 でそ れ ぞれ の専 門分野 にお い て一 方 の み に 規 定 し て あ る場 合 も
見 られ、る こ と,次 の例 の とお りで あ る。
○ ハ イ レツー 一配 列(化 学)・ 誹 列(図 書 館)
セ イチ ョー… … 成 長(動 物 学)・ 生 長(植 物 学)
ジ ョーセ キ… … 定 石(囲 碁)・ 定 跡(将 棋)
こ の よ うな規 定 が 行 な われ る の 臨 そ れ ぞれ の語 が そ の独 自 の表 記 の ゆ え
に独 自 の存 在 を続 け て い る か らだ と言 え る の で あ るも そ の点 で も,「 表 記
の ゆれ 」 で は な く,相 互 に通 じて用 い られ る語 と考 え たほ うが,実 情 に合
っ て い る の で あ る。
次 に漢 字 訓 読 語 の場 合 を取 り上 げ る こ とに す る 。 こ の場 合 も,次 の よ う
な語 は,明 らか に語 源 的 に異 な る語 で あ 鉱 当然 別 語 と考 え る べ きで あ る。
O折 る ・織 る 日よ け ・火 よけ 行 き詰 ま る ・息 詰 ま る
同 じ 〔オ リコム〕 も,〔新 聞 に ビラ をオ リコム 〕は 「折 り込 む」 で あ り,〔規
則 に趣 旨 をオ リコ ム〕 は 「織 り込 む」 で あ る。'いず れ も,語 源 が異 な る た
め に そ の表 記 も異 な っ て い る と考 え な けれ ば な らな い ので あ る。 そ の点 で
は,前 記 「投 手 ・党 首 」 「前 納 ・全 納 」 「夫 人 ・婦 人」 と同 じ く,目明 らか に
別 語 で あ る。
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これ に対 し,次 の よ うな語 の揚 合 は事 情 が異 な って い る。 この種 の語 は,
語 源 的 に は 同 じ で あ り,音 声表 現 に お い て,同 じ語 と考 え る こ とも可 能 だ
か らで あ る。
Q送 る ・贈 る 大 型 ・大形 打 つ ・討 つ
しか し,こ れ ら の場 合 も,表 記 と して は 明ら か に使 い分 け られ て.いるの で
あ9,そ の点 で は別 語 と考 え た ほ うが都 合 が よ い の で あ る。 そ れ は,同 じ
〔本 をオ クル 〕 が,郵 送 か贈 呈 か に よ って 「送 る」 「贈 る」 と書 き分 け られ
る ので あ り,こ れ を誤 れ ば意 味 も異 な っ て くるか らで あ る。 す なわ ち,音
声 表現 と して の 〔オ クル 〕が この 二 つ の意 味 を あわ せ持 って い る と して も,
表 記面 で の書 き分 け は,そ の意 味 を細 分 して い る の で あ り,そ の細 分 され
た範 囲 で そ れ ぞれ 別 語 と考 え た ほ うが好 都 合 な の で あ る。 そ う して,表 記
の面 で は,「 送 る」 と表 記 され る 〔オ クル 〕 と,「 贈 る」 と表 記 され る 〔オ
クル〕 と をそ れ ぞ れ別 語 と考 え て使 い分 けな けれ ぱ,正 し い運 用 が で き な
い ので あ る。
しか し,こ の種 の訓 読語 の場 合 は,前 記音 読 語 の揚 合 と異 な り,表 記 が
異 な る もの を す べ て 別 語 と考 え る こ とは 行 き 過 ぎで あ る。 そ れ は,前 記
「二つ の書 き方 が あ る語
』 に お け る扱 い で あ るが,そ の 中で,一 方 を好 ま
しい と しな が らも,他 方 を ま ち が い で な い と した,次 の よ うな語 の場合 が
問題 だ か らで あ る。
○相 づ ち ・合 い づ ち 肩 代 わ り ・肩 替 わ り 出会 う ・出合 う
引 き替 え る ・引 き換 え る 見 納 め ・見 収 め
これ ら の語 の場 合 は,「 基 準 ・規 準 」 の 場 合 と異 な り,表 記 が異 な るか ら
別 の語 だ とい うよ うに は考 え な い ほ うが ぷい の で あ る。 それ は,「 相 づ ち」
と表 記 され る語,「 合 い づ ち」 と表 記 され る語 が そ れ ぞ れ 存 在 し,両 者 と
も 〔アイ ズ チ 〕 と発 音 され る と とも に,互 い に似 た意 昧 を持 っ て い るた め
に相 亘 に通 じて用 い られ た の で は な い か らで あ る。 この場 合 は,本 来存 在
す る 〔アイ ズ チ〕 とい う語 に あ とで漢 字 を 当 て た の で あ り,そ の とき の 当
て方 に い ろ い ろ行 な わ れ て い る に す ぎ な い の で あ る。 そ の点 で,「 相 づ ち」
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と 「合 い づ ち」 とは 、 表 記 こそ 異 な る けれ ど も本 来 は同 じ語 で あ り,こ う
い う揚 合 こそ 「表 記 の ゆ れ」 と考 え る にふ さわ しい の で あ る。
5表 記 と文 法
次 に表 記 と文 法 との 関連 を取P上 げ る こ と にす る。 こ の点 で は,ま ず 問
題 に な る の が・漢 字 とか な につ い て,品 詞 に よ る書 き分 けが 行 なわ れ て い る
とい うこ とで あ る。 た とえ ば,〔 ア マ リ〕 とい う語 で あ る が,〔 ア マ リが な
い 〕 の場 合 は 漢 字 で 「余 り」 と 書 き,〔 アマ リな い〕 の場 合 は か な で 「あ
ま り」 と書 く。 この 揚 合,い ず れ の 〔ア マy〕 も語 源 的 に は 同 じ も の で あ
る。 しか し・ そ れ をわ ざわ ざ漢 字 とか な で 書 き分 け るの は,前 者 が名 詞,
後 者 が 副 詞 とい うよ うに・そ れ ぞれ 文 法 的 性 質 を異 に して い る か らで あ る.
この種 の 書 き分 け を規 定 して い る の が,内 閣告 示 「当用 漢 字 表Jの 「優 用
上 の 注意 事項 」 と し て示 され た,次 の よ うな考 え方 で あ る。
代 名詞 ・副詞 ・接 続 詞 ・感 動 詞 ・助 動 詞 ・助 詞 は,な る ぺ くか な 書
き に す る 。
そ うし て,こ の よ うに漢 字 とか な との書 き分 け につ い て品詞 の違 い に基 づ
く揚 合 が あ る とい う こ とは,表 記 と文法 と の関連 も無 視 で き な い とい う こ
とで あ る。
これ に関 して は い ろ い ろ の例 を示 す こ とが で き るが,た と え ば,次 の よ
うな書 き分 け が行 な わ れ て い る の も,や は り文法 的性 質 の違 い に よる もの
で あ る。
○ 君 が 代 ・きみ の考 え 我 に返 る ・目われ は海 の子
務 め を果 たす ・は た して負 け た 誠 を尽 くす.・ま こ とに美 しい
心 持 ちが いい ・こ こ ろ も ち大 き い 説 に従 う ・した が って,こ れ は
そ の上 に置 く ・そ の うえ,こ れ は
この種 の書 き分 け が漢 語系 の語 に ま で及 ん でい る こ と,次 の例 に見 る とお
りで あ る。
○ 多分 に あ る ・たぶ ん あ るだろ う 大 体 に つ い て ・だ い た い わか る
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式 次 第 ・し だ い に 明 る くな る 是 非 を論 じる ・ぜ ひ お願 い し ます
これ らも ま た,そ れ ぞれ の場 合 の文 法 的 性 質 に基 づ く書 き分 け と言 え る も
ので あ る。
文 法 的 性 質 に 基 づ く書 き 分 け とい う点 で は・ 上 記 の よ うな 品 詞 の違 い と
い うだ け でな く,も う少 し細 か い違 い ま で問 題 に な る の で あ る 。 そ れ は,
r公用 文 作 成 の要 領
Jに 示 され た,次 の よ うな 二 つ の指示 で あ る。 そ の 一
つ は,助 動 詞 ・助 詞 に準 ず る も の で,次 の よ うに な っ て い る 。
助 動 詞 ・助 詞 に準 ず る次 の よ うな も の は,か な書 き にす る。
・て あ げ る … て や る … て い く … て くる … て お く
・て しま う … て み る …を あ げ て 一・に つ い て
・・に わ た って … に よ って … と とも に … ご とに
・に お い て … を も って
この うち,前 半 の助 動 詞 に準 ず る も の と い うの は,動 詞 の うち・ と くに補
助動 詞 をか な で書 く とい う指示 で あ る。 これ を適 用 す れ ば,〔 そ ば へ 行 っ
て ミル 〕 も,7見 る」 か 「み る」 か で 文 法 的 扱 い が 異 な るの であ る。 す な
わ ち,r見 る」 は 本 動 詞 で あ り,rみ る」 は補 助 動 詞 で あ る。 そ の た め,意
味 の ほ う も 「そ ぱ へ 行 っ て見 るJは"そ ば へ 行 っ てか ら実 際 に見 る"の
で あ 勢,「 そ ば へ 行 っ てみ る」 は"た め しに そ ば へ 行 く 》マの で あ る。 瞬 じ
こ とは,次 の よ うな揚 合 に も言 え る の で あ る。
○ 書 い て置 く ・書 い て お く 見 て上 げ る ・見 て あ げ る
準 備 して行 く ・準 備 し てい く
後 半 の助 詞 に準 ず る もの とい うの は,複 合 した形 が助 詞 と同 じ よ うな 働 き
をす る揚 合 にか な で書 く とい う指 示 で あ る。 こ れ を適 用 す れ ば,や は り次
の よ うな揚 合 で文 法 的 扱 い が 異 な り,意 味 も異 な る わ け で あ る.
O文 書 を持 っ て 出掛 け る ・文 書 をも っ て答 え る
米 国 に渡 っ て研 究 す る ・2か 月 に わた っ て研 究 す る
い ず れ の揚 合 も,漢 字 で 書 くか か な で書 くか が,そ む ぞれ の文 法 的性 質 と
関 連 した書 き分 け に な っ て い るの で あ る。
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も う一 つ は,か な で書 く語 の例 として 示 され た もの の う ち,「 そ の他 」 と
な っ て い る次 の よ うな揚 合 で あ るD
こ と,と き,と こ ろ,も の(た だ し,「 事 を好 む 」 「法 律 の定 め る年 齢
に 達 した 時 」 「家 を建 て る所 」 「所 持 す る物 」 「裁 判 所 の指 名 した 者 』
の よ うに,特 定 の もの を さす とき に は漢 字 で 書 い て もよ い。)
この ほ うは,名 詞 の うち と くに 形 式 名詞 をか な で書 く と い う指 示 で あ る。
これ を適 用 す れ ば ・ た と え ば・ 「事」 「こ と」 に つ い て,次 の よ うな書 き分
け が行 な わ れ るわ けで あ る。
○ 事 に 当 た る 事 こ こ に至 る 事 の次 第 事 ご と に 事 も な げ
事 ほ ど さ よ うに で きな けれ ば事 だ
○ この こ と は 読 む こ と 行 く との こ と 見 た こ とが あ る
書 く こ とに し てい る
これ も,要 す るに そ れ ぞ れ の文法 的 性 質 に 基 づ く漢 字 とか なの 書 き分 け に
な る の で あ る 。
この よ うに 見 て くる と・ あ る語 の表 記 を漢宇 にす る 期 か な に す るか に つ
い て,い い か げ ん に扱 って は な らない こ と もわ か る の で あ る。 一 般 に は,
国語 教 育 に お い て か な ば か りの形 か ら漢字 を し だ い に交 ぜ てい く行 き方 が
用 い られ て い る た め,漢 字 で 書 い て もか な で書 》・て も同 じだ と考 え て い る
向 き も少 な くな い 。 しか し,現 代 表 記 の体 系 と し て は,上 記 の よ うな 文 法
上 の書 き分 け が あ る こ と も,見 の が して は な らな い の で あ る。
と ころ で,晶 卸 に よる書 き分 け とい う点 で は,送 りが な の付 け方 に も こ
れ に関 連 す る もの が見 られ る ので あ る・ そ れ は,内 閣 告 示 「送 りが な の つ
け方Jに,次 の よ うに示 され てい る か らで あ る。
コ
通 則17活 用 語 か ら 転 じた 感 じの明 らか な 名詞 は,そ の活 用 譜 の 送
りが な をつ け る。 … …た だ し,慣 用 が 固 定 して い る と認 め られ る
次 の語 は,送 りが な をつ けな くて も よ い。
これ に従 え ぱ,〔ウ ゴ キ〕 は 「動 き」 と送 り,〔ハ ナ シ〕は 「話」 と送 らな い
こ とが,そ の例 示 に よ って 明 らか で あ る 。 しか し,こ の 〔ハ ナ シ〕 に つ い
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て 見 る と,通 則1に 「動 詞 は,活 用 語 尾 を送 る」 とあ る とお り動 詞 の 〔ハ
ナ ス〕は 「話 す」 と送 るた め,そ の活 用 形 の 一 つ と して の 〔ハ ナ シ〕は 「話
し」 と送 る こ と にな る。 これ を適 用 すれ ば,「 お 話 しす る」 は動 詞 扱 い で
「お話 をす る」 は 名詞 扱 い で あ る
、 同 じ 〔オ ハ ナ シ ニ ナ ラナ イ〕.も,尊 敬
表 現 な ら動 詞 扱 い で 「お 話 しに な らな い」,"問 題 に な らな い"意 味 な ら
名 詞 扱 い で 「お 話 に な らな い」 で あ る。 同 じ 〔ハ ナ シズ キ〕 も7"話 をす
る こ とが 好 き"な ら 「話 し好 き」,"話 を聞 くこ とが 好 き"な ら 「話 好 き」
と書 き 分 け る の がた て ま え で あ る。 こ の よ うな こ とは,そ れ ぞ れ事 惰 が異
な るに して も,次 の よ うな揚 合 に も言 え る の で あ る 。
○組 み に な っ て遊 ぶ ・1の 組 ねOの 巻 きが よ い ・巻 の!
腕 組 み ・組 長 目の 光 ・黒 光 り
上 記 の 「送 りが な をつ けな くて も よい」 を 「送 りが な をつ け ない 」 と しな
か った 理 由 に つ き,「 動 詞 の 名詞 形 と考 え て 送 りが な を 送 る場 合 も あ るの
で,適 用 に ゆ と りを もた せ る こ と と した 」(文 部 省 「国語 問題 問 答(7)」)と
説 明 され て い る ゆ え ル で あ る。
なお,送 りが な の付 け方 につ いて は,も う1か 所,動 詞 か名 詞 か に関 す
る もの が あ る。 そ れ は,次 の通 則 で ある 。
通 則19活 用 語 を 含 む 複 合 名 詞 は,そ の活 用 語 の 送 りが なに よ っ て
送 る。
通 則20慣 用 が 琿 定 して い る と認 め られ る 次 の よ うな 語 は,原 則 と
して 送 りが な をつ けな い。
これ に 従 い,〔 ヨ ミ カ キ〕 は 「読 み 書 き」 と送 り,〔 ウケ ツケ 〕 は 「受 付 」
と送 らな い こ とが そ れ ぞ れ例 赤 され てい る。 しか し,こ の 〔ウケ ツ ケ}に
つ いて 見 る と,通 則6に 「動 詞 と動 詞 とが結 び つ い た動 詞 は,そ れ ぞ れ の
動 詞 の 送 りが な に よ っ て送 る」 とあ る か ら,動 詞 の 〔ウケ ツ ケル 〕 の活 用
形 の一 つ と して の 〔ウケ ツ ケ〕 は 「受 け付 け」 と送 る こ とに な る。 これ を
適 用 すれ ぱ,次 の よ うな書 き分 けに な る の で あ る。
O受 付 で受 け付 け,そ の あ と… 受 取 を受 け取 りに行 く
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要点 を書 き留 め,書 留 で 送 る 請 負 ・請 け負 い 振替 ・振 り替 え
割 引 ・割 り引 き
この よ うな書 き分 け も,要 す る に文 法 的 性 質 に基 づ い てい るの で あ 窮 こ
れ を無視 して は,正 し い運 用 が できな い わ げ で あ る。
とこ ろ で,最 後 に送 りが なそ の もの に つ い てで あ るが,こ れ も また 表 記
と文 法 と の関連 を取 り上 げ る際 に,見 の が せ な い もの の一 つ で あ る 。 そ れ
は,前 記 「送 りが な の つ け 方」 に,次 の よ うな通 貝唖が見 られ るか らで あ る 。
通 則1動 詞 は,活 用 語 尾 を送 る。
通則7形 容 詞 は,活 用 語 尾 を送 る。
そ うして,実 際 に は次 の よ うな送 りが な に な る,ので あ る。
○書 く 読 む 生 き る 考 え る
Q暑 い 白 い 高 い 若 い
す な わ ち,文 法 との 関 連 で言 え ぱ,語 幹 に 当 た る部 分 を漢 字 で書 き,活 用
語 尾 に 当た る部 分 をか なで 書 くとい うの が た て ま え で あ る。 実 は,[kak司
[ikku1の 語 幹 語 尾 に関 し[ka-kul[i一 ㎞:u1と 分 け る考 え方 湖行 な わ れ て い
るの も,上 記 の よ うな漢 字 か な に よる 表 記 と密 接 に関 連 して い る の で あ る 。
音 声 表現 を主 とす れ ぱ,'こ の際[kak-uHikku]と い う分 け 方 も可 能 で あ
り,現 に そ うい う分 け 方 を して い る文 法 学 者 も見 られ る わ け で あ る 。 しか
し,表 記 との 関連 で考 え る と,lkak1と い う よ うな表 記 単位 と して取 り出
せ な い もの を語 幹 とした 勢,【ik縁u]の よ うに 表 記 との 対応 を無 視 し た分
け方 をす る の は,好 ま し くな い と言 え る の で あ る。
6表 記 と表 現
最 後 に表 記 と表 現 とめ 関連 を取 り上 げ る こ とに す る。 こ の点 で見 の が す
こ との で き な い の は,話 し こ とば と書 き こ と ば が1=1で 対 応 して い な い と
い うこ とで あ る。
た とえ ば・ テ レ ビ放 送 の場 合 であ る が,話 しこ とぱ として の コ メ ン トは
長 く,書 き こ とぱ とし て のテ ロ ップ は短 い こ と,次 の とお りで あ る。
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ることになるが,そ のままの文宇化は,冗 長になるため,目 で見て必ず し
もわか りやす くはないのである。また,目 で見てわか りやすいことぱでも,
そのままの音声化が耳で聞いて必ずしもわか りやすくないのである。その




漢字の持つ造語力である。たとえば,「～を減 らす」意味の 「減OJの うち,
次のような語は 「広辞苑(第2版)」 にも収録 されている.
○減圧 減速 減反 減配 減量 減食 減員 減価 減額 減資
減石 減作 減債 減税 減租 減点 減等 減俸 減刑
しかし,実 際には,次 のような語 も用いられているわけである。
○減回 減力 減勢 減区 減施 減対 減船 減槽 減係 減便
減務 減工 減歩 減揺
これらの語もまた,そ の文宇表記を通 して理解できる語 となりうるのであ
る。そればか りでなく,こ のような熟語は,日 本語による思考の単位 とし
ても大きな役割 りを果たしているのである。すなわち,一 般 にある内容を
持ったものが思考の単位 となるとき,そ れを表わす簡単な語があれば好都






O伴 走 車 洗車 場 脱 力 感 呈茶 券 宅 配 海 洋 油 濁 異 心 同居 家 族
少 産 少 死
これ らの語 も また,思 考 の 単 位 と し て 必 要 なた め に 造 られ た も ので あ り,
そ の役 割 りを果 た して い る わ け で あ る。 しか し,こ こ に 困 った 問題 が起 こ
っ てい る。 そ れ は,同 音 の 漢 字 が多 い とこ ろ か ら来 る 当 然 の 結果 で は あ る
が,同 音 語 が多 くな る とい うこ とで あ る,た とえ ぱ,次 の よ うな 語 の 湯 合
が これ で あ るq
O伴 走 車 一 帆 走 ・搬 送 ・… …+車 ・者 ・… …
○洗 車 場 一 選 車 ・染 車 ・……+揚 ・嬢 ・… …
この よ うな事 情 は,そ の ま ま の音 声 化 〔ハ ン ソ ーシ ャ〕 〔セ ン シ ャジ ョー〕
が必 ず し も 正 し く 理 解 され ない とい う こ とに もつ な が って い る。 も っ と
も,こ の種 の語 の 中 に は 「呈 茶 〔テイ チ ャ〕』 「宅 配 〔タ クハ イ 〕」 の よ うに
同 音 の別 語 が存 在 しな い も の も少 な くない.そ うし て,そ うい う場 合 に は
他 の語 と紛 れ・る こ とが な い は ずで あ る。 しか し,他 の語 と紛 れ る こ とは な
くて も,何 の こ とか わ か らな い と い う結 果 に な りか ね な い の で あ る。 す な
わ ち,漢 宇 を組 み合 わ せ て新 たに 造 られ た語 の 中 に は,文 字 表記 を通 し て
表 現 お よび 理 解 が成 り立 つ と して も,そ の ま ま の音 声 化 が必 ず し も好 ま し
くな い場 合 が 見 られ る の で あ る。
とこ ろ で,実 際 問 題 と し ては,こ の逆 の場 合 も見 られ る ので あ る。 す な
わ ち,音 声 を通 し て表 現 お よび理 解 が 成 ワ立 つ語 の 中 に,そ の ま ま の文 字
化 が必 ず し も好 ま し くな い 語 が あ る とい う こ とで あ る 。 そ れ は,同 じ漢 字
に2種 類 以 上 の読 み が あ る た めに 起 こ る現 象 であ る。 た とえば,〔2枚 め の
ヒ ョー〕 とい う場 合 につ い て考 え る と,〔 ヒ ョー〕 とい う語 の表 記 は 「表 」
で あ る が,「 表」 に は 〔オ モ テ 〕とい う語 も対 応 して い る た め,〔2枚 め の オ
モ テ〕 とい う理 解 も成 り立 つ ので あ る。 す な わ ち,・〔ヒ ョー〕 と 〔オ モ テ 〕
とが音 声 と して ま った く異 な る もの で あ りな力防 ・ 表 記 の面 で同 じ形 に な
る か らで あ る。 同 じこ と は,次 の よ うな場 合 に も言 え る の で あ る,
○床 の上 に置 く… … ユ カ ・トコ.細 字 を書 くペ ン… … ホ ソ ジ ・サ イ ジ
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こ の器 は 品 が よい … … ヒン ・シナ 氏 名 の下 の 印 … …イ ン ・シル シ
こ う して,う っ か りす る と次 の よ うな紛 らわ し い形 も生 まれ て しま う、
02枚 め の 表 〔オ モ テ〕 の表 〔ヒ ョ ウ〕 床 〔ユ カ〕 の 上 の床 〔トコ〕
細 字 〔ホ ソ ジ〕 と細 宇 〔サ イ ジ〕 品 〔ヒ ン〕 の よい 品 〔シナ 〕
印 〔イ ン〕 の 印 〔シル シ〕 を付 け る
これ ほ ど極 端 で な くて も,・「作 法 〔サ ホ ー ・サ クホ ー〕」r生 物 〔セ イ プ ツ ・
ナ マ モ ノ〕」 「本 屋 〔ホ ンオ ク ・ホ ン ヤ〕」 な ど の同 表 記 異 語 は,や は り紛 ら
わ しい もの で あ る。 も っ と も,中 に は次 の よ うに ど ち らり音 声 化 で も一 応
の理 解 に は支 障 の ない もの が あ る.
O昼 間P一… ヒル マ ・チ ュ ー カ ン 牧 揚 … … マ キバ ・ボ ク ジ ョー
しか し,正 しい音 声 化 とい う点 か ら考 えれ ば,ど ち らで もよい とい うこ と
に は な らない はず で あ る。
これ を要 す るに,日 本 語 に お い て は,音 声 表 現 と文 字 表 現 とが,必 ず し
も1:1で 封 応 してい な い の で あ る 。 そ の た め に起 こ る障 害 に つ い て は,用目
語 や言 い 回 し を変 え る こ とに よ り,表 現 そ の もの を変 え る よ りしか た が な
い ので あ る。 そ の点 で も,音 声 表 現 と文 宇 表 現 とは,ま った く別 の表 現 体
系 を持 っ て い る と考 えた ほ うが よ い の で あ る。 この こ とは,日 本 語 に よ る
表 現 とい うも の を考 え る場 合 に,絶 対 に無 視 で き な い の で あ る。
7結 語
このように見てくると,日 本語において,文 字表記が重要な役をしてい
ることが・あらためて認識されるのである。 日本語を読んだ り書いた りす
る揚合だけでなく,日 本語そのものの中に,'文 字表記が深く入 り込んでい
るわけである。漢字かな交 じり文の表記を無視して日本語を取 り上げるこ
とは,ま ったく無意味だと言えるのである。
ところで,そ うなると,文 字表記を無視 した日本語教育もまた,正 しい
日本語教育にならないと言えるのである。 日本語教科書の中には,文 字に
よる負担 を軽減するという立揚から,ロ ーマ字を用いているものも見 られ
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ること周知のとお りである、しかし,そ のような行き方は,決 して 「日本
語」を教えるこ とにはならないのである。また,入 門課程にローマ字を用
い,ひ らがな・かたかな・漢字を少しずつ導入する方法を採っているものも
少なくない。しか し,最 終的に通常の文字表記を教えることを予定 した教
程ならば,学 習者に2重 の負担を掛けているのであり,そ れならば,最 初
からひらがな ・かたかな・漢宇を導入 したほ うが好ましいのである。 また・
せめて漢字による負担だけでも軽減しようと,ひ らがなまたはかたかなを
主とした表記から始めながらも,漢 字のほうは少 しずつ導入する行き方が




もっとも,このような揚合 も,易 から難に向か うほ うが好 ましいとか,学
習者に課する負担を平均するほうが好ましいなどとい う,教 授法上の配慮
を軽視するわけではない。しかし,そ のような配慮も,.まず最終目標を明
らかにしておき,そ こへの最も効果的な到達 ≧い う観点か ら導き出さなけ
ればいけないはずである。 日本語教育において・ 日本語の文字表記の実情
を十分に考慮 した教程が,せ つに望まれるゆえ.んである。
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